










































蔵 谷 哲 也
U.S. Tariff Act of１７９０
Tetsuya KURATANI
ABSTRACT
We aim at finding reasons why the US Tariff Act of １７８９ was so short−lived and replaced
with the Tariff Act of １７９０，though the former was supposed to last ７ years by going over the
Annals of Congress.
The １７８９ Act was a temporary measure and the government could not repay public debt with
the revenue generated from the act. The tariff increase inspired by Alexander Hamilton was the an-
swer, namely the Tariff Act of１７９０．
Then we compare the１７８９ and１７９０ acts to find out how the changes were made : more duti-
able items were added and several ad valorem rates were increased. But there wasn’t a significant
difference between them.
KEYWORDS : tariff act, Alexander Hamilton, Annals of Congress, Public Credit，１７９０
四国大学紀要，３８：１－１４，２０１２









































































































品 目 １７９０年関税 ハミルトン推奨 尺度
Dicasの液体比重計に従って標準強度を越えない１０％を上回る蒸留酒 １２セント ２０セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を越えずに５％を上回り１０％以下の蒸留酒 １２．５セント ２１セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を越えないせいぜい５％の蒸留酒 １３セント ２２セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を上回るが，２０％を越えない蒸留酒 １５セント ２５セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を上回るが，２０％を上回り，せいぜい４０％の蒸留酒 ２０セント ３０セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を上回るが，４０％を上回る蒸留酒 ２５セント ４０セント １ガロン
ロンドン強度のマディラ・ワイン ３５セント ３５セント １ガロン
その他のマディラ・ワイン ３０セント ３０セント １ガロン
シェリー酒 ２５セント ２５セント １ガロン
その他のワイン ２０セント ２０セント １ガロン




ボヒー茶 １０セント １２セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 １８セント ２０セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ３２セント ４０セント １ポンド




ボヒー茶 １２セント １２セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 ２１セント ２０セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ４０セント ４０セント １ポンド




ボヒー茶 １５セント １２セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 ２７セント ２０セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ５０セント ４０セント １ポンド
他の全ての緑茶 ３０セント ２４セント １ポンド
コーヒー ４セント ５セント １ポンド

























（whereas the support of government and the dis-
charge of the said debts, render it necessary to in-















品 目 ハミルトン推奨 全院委員会の対応 尺度
Dicasの液体比重計に従って標準強度を越えない１０％を上回る蒸留酒 ２０セント ２０セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を越えずに５％を上回り１０％以下の蒸留酒 ２１セント ２１セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を越えないせいぜい５％の蒸留酒 ２２セント ２２セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を上回るが，２０％を越えない蒸留酒 ２５セント ２５セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を上回るが，２０％を上回り，せいぜい４０％の蒸留酒 ３０セント ３０セント １ガロン
Dicasの液体比重計に従って標準強度を上回るが，４０％を上回る蒸留酒 ４０セント ４０セント １ガロン
ロンドン強度のマディラ・ワイン ３５セント ３５セント １ガロン
その他のマディラ・ワイン ３０セント ３０セント １ガロン
シェリー酒 ２５セント ２５セント １ガロン
その他のワイン ２０セント ２０セント １ガロン
ボヒー茶 １２セント １２セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 ２０セント ２０セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ４０セント ４０セント １ポンド
他の全ての緑茶 ２４セント ２４セント １ポンド
コーヒー ５セント ５セント １ポンド





（An Act making further provisions for the payment




























































































































石鹸 鉄の鋳物（castings of iron）







































印刷されていない書籍（blank books） ７．５％ １０．０％
便箋，印刷用紙，包装紙 ７．５％ １０．０％
ボール紙（pasteboard） ７．５％ １０．０％





鉄の鋳物（castings of iron） ７．５％ ７．５％


























その他全てのワイン １０セント １ガロン その他のワイン ２０セント １ガロン
大樽に入ったビール，エール，ポーター ５セント １ガロン 大樽に入ったビール，エール，ポーター ５セント １ガロン
瓶入りのりんご酒，ビール，エール，ポーター ２０セント １ダース 瓶入りのりんご酒，ビール，エール，ポーター ２０セント １ダース
麦芽 １０セント 1ブッシェル 麦芽 １０セント 1ブッシェル
ブラウンシュガー １セント １ポンド ブラウンシュガー １．５セント １ポンド
棒砂糖 ３セント １ポンド 棒砂糖 ５セント １ポンド
その他全ての砂糖 １．５セント １ポンド その他全ての砂糖 ２．５セント １ポンド
コーヒー ２．５セント １ポンド コーヒー ４セント １ポンド
ココア １セント １ポンド ココア １セント １ポンド
全ての獣脂蝋燭 ２セント １ポンド 全ての獣脂蝋燭 ２セント １ポンド
ろうでできた蝋燭または鯨ろう ６セント １ポンド ろうでできた蝋燭または鯨ろう ６セント １ポンド
チーズ ４セント １ポンド チーズ ４セント １ポンド
石鹸 ２セント １ポンド 石鹸 ２セント １ポンド
コショウ ６セント １ポンド
ピメント（pimento） ４セント １ポンド
ブーツ ５０セント １足 ブーツ ５０セント １足
革製の全ての靴（スリッパまたは雨靴） ７セント １足 革製の全ての靴（スリッパまたは雨靴） ７セント １足
絹または織物でできたすべての靴またはスリッパ １０セント １足 絹または織物でできたすべての靴またはスリッパ １０セント １足
ロープ（cables） ７５セント １１２ポンド ロープ（cables） １００セント １１２ポンド
タールを塗った索具 ７５セント １１２ポンド タールを塗った索具 １００セント １１２ポンド
タールを塗っていない索具と紡績糸 ９０セント １１２ポンド タールを塗っていない索具と紡績糸 １５０セント １１２ポンド
より糸と束ねたより糸 ２００セント １１２ポンド より糸と束ねたより糸 ３００セント １１２ポンド
未加工の鉄鋼 ５６セント １１２ポンド 未加工の鉄鋼 ７５セント １１２ポンド
釘と犬釘 １セント １ポンド 釘と犬釘 １セント １ポンド
塩 ６セント １ブッシェル 塩 ２０セント １ブッシェル
加工たばこ ６セント １ポンド 加工たばこ ６セント １ポンド
嗅ぎたばこ １０セント １ポンド 嗅ぎたばこ １０セント １ポンド
インディゴ １６セント １ポンド インディゴ ２５セント １ポンド
綿 ３セント １ポンド
羊毛と綿カード ５０セント １ダース 羊毛と綿カード ５０セント １ダース
鉛の棒とその他の鉛 １セント １ポンド
石炭 ２セント １ブッシェル 石炭 ３セント １ブッシェル
漬け魚 ７５セント １バレル 記載なし
干し魚 ５０セント １００ポンド 記載なし
大麻（hemp） ６０セント １１２ポンド 大麻（hemp） ５4セント １１２ポンド
トランプ １０セント １組 トランプ １０セント １組
中国またはインドから輸入された茶(船の所有の影響あり）
ボヒー茶 ６セント １ポンド ボヒー茶 １０セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 １０セント １ポンド 優良な紅茶または他の紅茶 １８セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ２０セント １ポンド すべてのヒーチュン茶 ３２セント １ポンド
他の全ての緑茶 １２セント １ポンド 他の全ての緑茶 ２０セント １ポンド
欧州から輸入された全てのお茶
ボヒー茶 ８セント １ポンド ボヒー茶 １２セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 １３セント １ポンド 優良な紅茶または他の紅茶 ２１セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ２６セント １ポンド すべてのヒーチュン茶 ４０セント １ポンド
他の全ての緑茶 １６セント １ポンド 他の全ての緑茶 ２４セント １ポンド
その他の方法で輸入された全てのお茶
ボヒー茶 １５セント １ポンド ボヒー茶 １５セント １ポンド
優良な紅茶または他の紅茶 ２２セント １ポンド 優良な紅茶または他の紅茶 ２７セント １ポンド
すべてのヒーチュン茶 ４５セント １ポンド すべてのヒーチュン茶 ５０セント １ポンド
他の全ての緑茶 ２７セント １ポンド 他の全ての緑茶 ３０セント １ポンド























印刷されていない全ての本 ７．５％ 印刷されていない全ての本 １０％
全ての便箋 ７．５％ 便箋 １０％
印刷用紙 ７．５％
包装紙 ７．５％ 包装紙 １０％
装飾用壁紙 ７．５％ 装飾用壁紙 １０％






















全ての台所用品 ７．５％ 台所用品 cabinetware ７．５％
全てのボタン ７．５％ ボタン ７．５％
全ての鞍 ７．５％ 鞍 ７．５％









１７８９年法の品目 従価税率 １７９０年法の品目 従価税率
全ての出来合いの女性用帽子 ７．５％ 全ての出来合いの女性用帽子 ７．５％










杖，ステッキ，鞭 ７．５％ 杖，ステッキ，鞭 ７．５％
出来合いの衣類 ７．５％ 出来合いの衣類 ７．５％
全てのブラシ ７．５％ ブラシ ７．５％

























































































































































１ Lovette, W.A. Eckes,JR. A.E. and Brinkman, R.L.
pp．５５－６に当時の状況の説明がある。





３ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session, Washington D.C. : Gales &
Seaton. p．１５２．
４ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session, Washington D.C. : Gales &
Seaton. pp．１０６－８．貿易の無秩序な状況に関しては
Carey. p．３２を参照せよ。
５ Conti. p．２． 同様な説明は Northrup, Cynthia Clark
and Turney, Elaine C. Prange．（２００３；vol．１）p．２３８．
６ Banning. p．２９９．
７ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. p．１０７． 国防の目的で海外か
らの供給から独立することが必要であると説いてい
る。p．１１８．
８ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session, pp．３５８－３６０．
９ the Joint committee on printing. p．１５．Stanwood.
p．７２．
１０ この報告は文書でなされることが下院で可決されて
いる。Annals of Congress, House of Representa-
tives，１st Congress，２nd Session, p．１０８１．
１１ 近い数値を Bensonが掲げている。p．１６．
１２ Hamilton（１９０４）．pp．２７１－３． Stanwood.p．７４．数値
は異なるが，同様な記述は Northrup, Cynthia Clark and















１６ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，２nd Session. p．１６１９．Stanwood. p．７４．
１７ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，２nd Session. p．１７００．Stanwood. p．７４．
１８ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，２nd Session.p．１７１１．Stanwood.p．７５．
１９ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，２nd Session. p．１７１５．Stanwood.p．７５．
２０ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，２nd Session. p．１７４１．
２１ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，２nd Session. p．１７６１．


















Elkins and McKitrick. p．６６
２８ Elkins and McKitrick. p．６６．
２９ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. pp．１１４－５．
３０ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. pp．１５３－４．
３１ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. p．１７４．
３２ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. p．１７４．
３３ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. p．１７７．
３４ Annals of Congress, House of Representatives，１st
Congress，１st Session. pp．１６３－５．
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